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自税收 生时起，税收 遵 就 相伴而生 代， 着 济的发展，
方的博弈 益凸显，税收利益之 愈演愈烈，税收 管的难度 来 大
围绕税收组 目标的 ，世界各 都在 求 效途 来治理税收 遵 行 ，
自风 管理引入税收 管中 ，如何 用 理念 效开展税收风 管理 摆
在税 部门面前亟 解决的 题  
风 管理理论在税收 管 践中虽 用，但 制于 各方面条
的制 ， 阶段的税收风 管理 能 全 对税收 管效能的催 作用，
管 最小 和 效最 一美好愿 的 任 而道 税源
业 管理背 风 管理的 行情况来看，税收风 管理的 理论和概念
善，税收风 管理体系设 健全，税收风 管理 行机制 够 调一
，以 组 收入 中心 和 以风 管理 线 之间的契合 题 显
古
 
税收风 管理的能力 仅仅依赖于风 管理流程的设 风 管理机构和人
员的 配置，更多的是依赖于 响税收收入 的外部 境 在 ， 着改
革开 的 断深 ，税源呈多元 势， 方信 对 长期 在，税 机
对税源管理弱 ，对 税数据利用 足， 税收法制体系的固
缺陷， 都 诱发税收 遵 的 要原因 税收风 管理是一长期 巨任
， 能一蹴而就，税 机 将 阶段的税收风 管理的 点 在 响
税收风 管理模式的外部 境 ，由外而内 善，只 ， 能确保风
管理的全面 效 行  
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When tax came into being, tax noncompliance was with its companions. In 
modern times, with the development of economy, the game looms large between tax 
collectors and taxpayers, whose flight for tax benefits becomes more violent. Thus tax 
collection and administration is getting even more difficult. All countries over the 
world are seeking effective ways to manage tax noncompliance so as to realize the 
organizational goals of taxation. Since after the introduction of risk management into 
tax collection and administration, it has become an urgent issue to discuss for the tax 
authorities how to make use of the advanced ideas effectively in tax risk management. 
Risk management theory has been applied in the practice of tax collection and 
administration, though, tax risk management at this stage doesn’t serve well as a 
catalyst for the improvement of tax collection and administration, subject to the 
constraints of both subjective and objective conditions. The achievement of the vision 
is a long way to go for “the minimum cost” and “the best performance” of tax 
collection and administration. Considering the operation of risk management under 
the background of Tax professional management in our country, the basic theory and 
concept of tax risk management is still not perfect, the system is not fully designed, 
and the mechanism is not well coordinated. The conjunction problem is gradually 
revealed between “the center of tax revenue” and “the principle line of risk 
management”. 
The effect of tax risk management depends not only on design of the process, the 
optimized allocation of institutions and personnel, but also on the external 
environment that influences the revenue. Along with the deepening of reform and 
opening up in our country, tax resources show a trend of diversification, and the 
information asymmetry between collectors and payers long exists. The weakening of 
tax authority’s manage on tax resources, the lack of fully usage of tax-related data, 













main cause of tax noncompliance. Tax risk management is a long-term and arduous 
task, which cannot be achieved overnight. The tax authorities should lay stress on the 
optimization of the external environment which influences the mode of tax risk 
management, and then make gradually improvements from the outside in. Only in this 
way can we ensure the comprehensive and effective running of tax risk management. 
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自 代以来，世界各个 家 收入中税收收入的占比 来 大 税收
收入占 收入的比 在 古独独4 税制改革之初一度高达 独8还以 ， 税制改
革以 ，开始 降 该口古详 迟全 收入总额 古该独古4详 亿元， 中税收收
入达 古古口4独绪 亿元
该
，税收调 济 调节 配的职能作用 续发挥 税收
管 状来看，税收收入的高 增长 税收 遵 并 该口古该 ，全 各 税
稽查局 检查 税人 古独凡古 万户，查补各 税收收入 古该旨口 亿元，比 该口古古 增
该独该凡详 亿元， 比增长 详古凡详还， 中查补收入百万元以 大要案 旨8古独 起 查
补收入千万元以 案 4旨旨 起
详
，税收 遵 在 呈 态 势 遵 的外
在表 形式 要 个 一是 税人 理税 登记 时 更 注销税 登
记 行 税申 或者 行虚假 税申 申 入 或者 足额入 簿
凭证混乱或者通过伪 匿 擅自销毁 簿和记 凭证达到偷 税目的
发票 法以 在 服 税人管理行 是 税人 法 纪  
税收的 要职能作用在于汇聚 家 收入和调 宏 济 税收 遵 最
直接的结果便是税款流失， 少 收入，除 之外， 会对社会 济的整体
行和税收 管制度的 性 转 生负面 响 首 ，税收 遵 社会资源难
以 效配置 在 一竞 境 ，由于 遵 行 的 在， 类企业或 品
负担相 的税收 发生较大差异， 背税收 性 原 ， 场 格的
指挥棒 作用难以 效发挥，税收调 济的职能无法 ，由于 利
心理的 激，人们 力攫 税收 遵 带来的税收利益，在社会 生
的示范效 ，使得诚信 税的那部 税人 生税负 感， 而 响 部
                                                        
该
 中 人民 和 部． 第十 届全 人民代表大会 济委员会 于 口 一 中央和地方预算执
行情况 口 一四 中央和地方预算草案的 查结果 告  
详
 中 税 鉴 该口古详 ，中 税 社，该口古详，古口
，
， 中 人民 和 部． 第十 届全 人民代
表大会 济委员会 于 口 一 中央和地方预算执行情况 口 一四 中央和地方预算草案的 查













税收遵 风 管理全面 行研究 
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税人的满意度，降 了依法 税的 极性， 而 响税收 管效率，增 税
，税收 遵 行 的 在， 害了一 税收 管制度的 效 行，削
弱了税收的法律地 ，是对税法 威性的挑战  
税收 遵 税 管理相伴而生，在 方 断的税收博弈中，世界各
都在 求 效提高税收遵 的手段和方法，在理论 践探索中， 渐达 识
几几只 在 代信 术支撑 ，引入风 管理理念，对税源 行 业 管理，
能达到税收遵 的 目的 建立 代 税收管理相 的 型税收 管体
系， 家税 总局 析总结 税收 管改革 沿革，结合 前 情，在借鉴
外 验 础 决定开展 一 税收 管改革，提 要 构建以明
方 利和 前提，以风 管理 向，以 业 管理 础，以 点税源管




1.1.2.1 理论意  
以税收遵 题的税收风 管理 一 税收 管改革的
要组 部 ， 是 前税 机 作 点， 以 层税 机 视角 发 行税
收遵 风 管理研究 相 研究的 流 理论研究 果来看，
大多数的学者 企业角度 发，将 税人如何 行税收筹 而规避税收风
作研究的 点，较少 注税 机 如何采 措施 范税收风 ，使得税 部
门开展税收风 管理时无理论 依 文将在深入 析 内外 于税收遵 风
管理理论和管理方法的 础 ，总结 风 管理模式的 性， 于税 机 立场，
用真 数据 注于理论研究  
1.1.2.2 意  
自风 管理理念引入税收 管 践以来， 家税 总局 给 税收风 管
理足够的 视 各地税 机 初 建立税收风 管理组 体系，建立较规范的税
收风 管理 作机制，建立较广泛的税收风 管理 行支撑体系，一 体 了税
收风 类管理和促 遵 战略思维的机构 续增设 践证明，在税源
业 管理背 行风 管理 于提高 税法遵 度和 税人满意度
于降 税收流失率和 以风 管理 向的税源 业 管理 前
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一段时间的 作方向， 性 转 多方面因素的 响， 文将在理论研究
的 础 ，对比 析 内外税收风 管理 践 验， 力 求全 遍 用的
入点  
1.2 税收遵从文献综述 
一 外税收遵 文献综述 
在 该旨口口 前， 希腊圣 拉 就 对 税等税收 遵 题 行过探
旨
但是， 式将 作 一个 要理论提 并 行系统研究， 是 十
起来的 情 该口 世纪 绪口 代开始，西方学者 用前 理论 预期效用理论
契 理论 品理论 管理论 社会心理学理论等各种理论对税收遵
行 行过深入的 析，并得 了许多 值的结论，但 时 在 多 足
要表  
古 在研究方法 ，没 形 系统的理论 析框架，没 整体 发 行全
面研究，研究结果 面性 税收遵 的研究轨迹来看， 的理论 于
的立场对 响遵 的各种因素如税率 处罚率 稽查概率以 税人外在因素
等 行 析，但由于 发点 ， 局限于自身 域，没能做到 整体 把握
税收遵 题， 研究 果 遍的说服力  
该 在研究对象 ，局限于对个人 得税的研究，削弱了理论研究的 信度
和对 的指 意 在 外，税制结构以 得税 ，个人 得税占比较大，
因 ，个人 得税就 税收遵 研究的 要对象，研究 果的解释力较弱，研
究结论 入较大 由于 的研究者 采 的 数据来源 或者由于
数据 足， 研究的结论相悖甚 全相  
详 在研究 果的利用 ，对遵 响因素缺乏合理的 类和 各种理
论只是 自身研究范式 发，对 响因素 行 舍和 类，既缺乏统一规范的标
准， 缺乏科学合理性
绩
的理论研究者埋头于各自 域， 能或 屑于沟
通交流，甚 相攻 ， 利于研究的深入开展  
                                                        
旨
 韩晓琴． 税收遵 的 外研究文献综述．税收 济研究．该口古该，4 
绩
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内税收遵 文献综述 
在 ，对税收遵 的研究，无论是 时间的广度 是 果的深度均滞
于西方 家 内学者 要 个方面对税收遵 行研究 一是 用 金比率
法 收入能力法等方法，测算税收 遵 的税收流失规模 是在总结
外理论研究 果的 础 研究 内税收遵 题， 析 响 税收遵 度的各
种因素 是 于税收 管 践， 税收遵 税收遵 度的测定方面开展
研究， 析 类 作中的各种 响因素，并对提高 税收遵 的对策提
意 和建  
内学者在吸收借鉴 外理论 果的 础 ，对 税收遵 行多维度研
究， 在许多局限性 表 如 闭一是在研究内容 缺乏 性，停留在 注
外税收遵 理论和模型的 绍 ，没 一 拓展，形 自身 威性理论
是在研究视角 缺乏前瞻性，没 整个税制 境， 没 全 方角度
发 析 题，只是对税 机 自身的 税收管理模式 体 税方式等 行局
限性研究 是在研究结论 缺乏说服力，由于研究以定性 析 ，定
证 析缺乏， 使 行定 证 析 脱离理论支撑， 研究 果难以
说服力 第四，在研究对象 缺乏广泛性， 外学者一 ， 内的研究大多
于个人 得税，对流转税 企业 得税 他税种的研究相对较少，研究 域需
要 一 拓宽  
1.3 税收遵从风险管理研究 实践 
一 外税收遵 风 管理研究 践 
对税收遵 风 管理 行 研究的 以追溯到 世纪 绪口 代
古独绪独 ，美 内收入局 导贡货刘严贡且速 R刘v刘贡质刘 分刘严vi化刘 过长期跟踪调查，
研究发 由于 税人 遵 联邦 得税法， 古独8古 全 独口口 多亿美元的
税款流失
绪




                                                        
绪















表 一 适诸件请 家对税收遵 风 管理的 践探索 
时期 要 措 
古独独绪  
适诸件请 税收 策 管理中心对税收风 管理 行原 性指 ，提 将风
管理理论 用于税收 管  
古独独绪 绪  
适诸件请 属 委员会进件培致远发 风 管理 用指引，对在税收管理
域中风 管理的概念 行了概括性阐述， 论了税收风 管理的 践
用 题，并 绍如何 用风 管理流程 行风 管理 
该口口该 古  
件培致 发表意 ，要求 员 之间 合作， 风 管理 验， 促
企业特别是中小企业税收遵 风 管理提供全面指  
该口口该 旨  
适诸件请 员 的税 员在伦敦召开会 并组建 作小组，明确中小企业
内税收遵 题将 要 作内容  
该口口4 古口  
美 德 法等 该口 税 家 起草并发 遵 风 管理 管
理和改 税收遵 税收风 管理 用指南， 理论的 践 用提供了
用模式  
该口口8 详  
适诸件请 税收管理论 第四 会 在南非开 敦召开，就大企业税收风 管




目前 该/详 的 适诸件请 员 建立或初 建立税收风 管理模式，并结合
各 践 行深入挖掘， 显 特色 通行做法 要 闭一是确立税收风
管理 作目标 如澳大利 税局，将风 管理理念作 税 管理活 的
哲学， 视风 管理方式 方法在税收管理中的 用和作用，明确风 管理目标，
明确 采 的各 管理措施都必 围绕风 管理目标来 是构建风 管理
组 体系 立 门的风 管理组 ，由 业人员 税风 析，并在全
各地设立 支，通过遍 各 的风 管理网 形 系统 管理框架 是 视
础信 的采 和 用 如澳大利 税局，通过 部门合作，建立涵盖 济管
理各个部门数据在内的 税人 信 资料 四是 用科学的风 评估方法，
如英 皇家税 局，在信 术支撑 ，建立 善的风 评估模型，合理界定税
收风 等 ，自 生 评估 告，提高风 管理效率 五是规范风 处理程序和
方法 如荷 税 局 保证风 处理结果的一 性，制定全 统一标准的风 处
理程序和方法，全程监 ， 少个人 预  
内税收遵 风 管理研究 践 
在 税制改革之前， 行的是高度 中的 济体制，企业以 缴利
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润代 税收缴 ，税收是确定性的， 在风 改革 之 ， 着管理
理念和方法的 转 ，税收遵 风 管理开始萌芽，但 践和 用较 缺乏
世纪伊始， 税收遵 风 管理 用 践拉开 幕并迅 发展， 要做法
如表 示  
 
表 时期税收风 管理 要 措 
时期 要 措 
该口口详  
家税 总局在联合 开发 署 月送请逃 指 ，制定 该口口该几该口口绩
中 税收 管战略规 要 ，引入 风 管理 理念，首 式提
范税收风  
该口口绩 详  
第一期税收风 管理 班在 家税 总局党校 行，适诸件请 家 点
绍了 税收遵 风 管理的理论和 践， 标志性  
该口口8 古该  全 税 作会 提 要 税收风 管理  
该口口独 4  
家税 总局在对 该口古口几该口古旨 期间税收 管 作 行规 时，对 层
税 机 的风 管理 作 点 行部署，明确规 要建立 以申
础，以信 术 依托，风 管理，规范执法， 服 ，促 遵
的 管模式  
该口口独 旨  发 大企业税 风 管理指引 试行  
该口口独 绩  家税 总局提 要 确立信 管税思路，树立税收风 管理理念  
该口口独 绪  全 税 系统 税服 作会 提 要 快税收风 管理机制建设  
该口古口  
家税 总局决定在全 开展税源 业 管理试点 作，试点 作以
税收风 管理 向，通过 施信 管税， 类 管理等措施，目




家税 总局在 十 五 时期税收发展规 要 中明确指 要 将
风 管理理念 穿于税收 管全过程  
该口古该 古口  
总局 家定点联系的大企业 团 就税收遵 合作方面达 ，
是 税企 方 信合作的全 尝试，开 河  
1.4 研究内容及研究方法 
1.4.1 研究内容 
第一部 要是对 内外 于税收遵 和税收遵 风 管理理论研究的梳
理 践探索的总结  
                                                        
独
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